




EEE 2O7 - Medan Elektromagnet
Masa : I3jaml
ARAFIAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lni mengandungt 6 muka surat
bercetak berserta Lamplran (3 muka surat) dan ENAM (6) soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab LIMA l5l soalan.
Agthan markah bagt setiap soalan dlbertkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagl soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
6l
...2/-
Cas adalah tertabur dt sepanJang lslpadu







I = jejari selinder
rSa
r2a
(l) Berapakah clrs per unn panJang (lattu p, separ{aqg paf<sr d'
(5o/ol
(ll) Cart ketumpatan fluks elektrtk 6 pada titlk r > a dan r < a.
(5%)
(b) Dua perlgallr seltnder sepakst dtplsahkan antara keduanya oleh dua
dtelektrtk sepertt dttunJukkan dalam RaJah r. cas yang sama dan











Suatu taltan penghantaran sepakst yang panJangnya L dttunJukkan
dalam R4Jah 2. Anggap medan rumbat (frtngtg field) adalah stfar






(i) Carl ntlai kemuatan per unlt panjang.(ll) Cart ntlat kearuhan per unit panJang.(ttt) Berapakah galangan kectrian talian tersebut'
(b) Pemuat plat selarl mempunyat dua bahan dtelektrtk' bersebelahan
sepertt dttdnJukkan dalam RaJah 4. Pemuat tersebut dlsambungkan












Menggunakan Jelmaan Laplace, carlkan
antena kon sepertt dltunJukkan dalam
tersebut adalah tak terhtngga.
IEEE 2O7l
V dan E dl sekeillhg






Melalut penggunaan persamaan Laplace, cartlah ungkapan bagt V1
dan V2 dt dalam kawasan I dan 2 maslng-maslng yang dldapatl dl
dalam pemuat dua - dtelektrtk RaJah 4. Katakan V = Vo pada
z = t, danV = O pada z = O. Anggap bahawa .c adalah terlalu kecll
dlbandtngkan dengan lebar dan panJang sehtngga klta boleh












Dapatkan medan magnet H dl sepanJang paksl suatu solenold yang
dilflit rapat dengan pengaltr yang membawa arus sepertl
ditunJukkan dalam RaJah 5. Seterusnya httung kearuhan solenold
tnt.
( r 5016)
Potenslal magnet vektorl diberikan oleh
| ..t po Idzfr=
Juon*
Dapatkan potenslal magnet vektor I pada tltlk P(rs, Q, z)












Suatu talian tanpa rugl bergalangan kecirtan Zo = SOdl dttamatkan
dengan beban yang ttdak diketahul 21. Jarak antara dua voltan
mlnlma yang terdekat talah d = 8cm' VSWR = 2 dan Jarak voltan
mlrrlmum kedua dari beban ialah 56 = 9'5m' Berapakah rrflarzt?
(1006)
l 7n= 5o Zr=80{2
R4Jah7
Carrlah pekali pantulan, ntsbah gelombang pegun, Zg pada
N = 7,/4, L/2, 3 ivlSdanvrnatr,Vrntn.
(1oolo)
Rekabentuk suatu pemadan menggunakan pengubah )'/4 (L/4
transformer) untuk memadan antara talian 5oo dengan antena
75ohm.
(4o/ol
Gunakan Carta Smlth untuk menentukan kedudukan dan panJang
bagisuatupemadanpuntungSoohmdenganbebanloo+J6oohm.















I cos2 ms de=t(*.#)
f
I,,ntmqds=I-t*?-*I -- ---r -r 2 4m
I
I sing Cosg dg = - | cos zrpt
Capahan. lkalan. kecerunan dan Laplactan
Koordlnat kartes
v.A=aAx+1\*1L0x 0y dz
vxA=(# 9*.(# H".(* ?)",
vv=Eour*{u"*ovu,Dx dy dz




€o=8.854 x 10-12 Fm-l
Iro = 4n x l0-7 Hm-l
vA=+.$t*,r.+# +
vxA= (*H 9.,.e H.,.*pt,od-H]",
vv=Euu,*lt avEr ^ aq"t* *u'
v'v =+q[,av).+ry.ryt 
at \- at / t2 oQ2 dtz
Koordtnat Sfera
v . A = #* (r2AJ . **,o, sin o ) . ;h*
v x A = 
,;[*u(\ sin', Hl*. +[#* *.*,],,. t[*(rAe) - #]-
vv =#* . +Hu, * ;i u #-
vrv= r a (*qY\+ I -- a {rinrry'l*J-ll"-r, a.\^ dr/'r2sin0 a0\- -ag/ r2sin20aqt
${poooooo -
